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правленных, взаимоувязанных мероприятий, требующих привлечения материально–технических, 
финансовых, человеческих и других ресурсов и направлен на освоение нового рынка товаров и 
услуг. 
Проблема эффективной организации диверсификации производства еще не достаточно изуче-
на. Более пристального изучения сегодня требуют следующие аспекты: 
 цели диверсификации производства и их взаимосвязь; 
 влияние различных групп продукции друг на друга и на деятельность всей организации; 
 факторы, определяющие специфику диверсификации производства; 
 разработка методики определения экономической эффективности диверсификации произ-
водства; 
 разработка методики организации и проведения эффективной диверсификации производ-
ства и др. 
Итак, разработка теоретических и методологических вопросов, обеспечивающих реализацию 
эффективной диверсификации организации, и построение на этой базе модели оценки эффектив-
ности различных программ диверсификации определяют актуальность изучаемой темы. 
Таким образом, диверсификация:  
1) является важным средством управления финансовыми рисками, что позволяет компенсировать 
убытки по одним направлениям деятельности за счет получения большей прибыли от реализации продук-
ции других стратегических направлений, при этом потери по одному направлению деятельности не будут 
оказывать существенное влияние на финансово–экономическое состояние предприятия, поскольку его 
удельный вес в доходах уже не будет доминирующим;  
2) позволяет организациям наиболее полно использовать свой ресурсный потенциал, что поз-
воляет смягчить сезонность производства, повысить занятость персонала, получить больший до-
ход от своевременной и продуманной отраслевой маневренности, быстрее наращивать объемы 
производимой продукции, обладающей высоким спросом, а также сократить те стратегические 
направления деятельности, по которым конъюнктура рынка стала неблагоприятной;  
3) диверсификация позволяет организации добиться синергетического эффекта, что в свою 
очередь, при прочих равных условиях, повышает эффективность деятельности организации и её 
устойчивость. 
Следовательно, диверсификацию деятельности организации целесообразно рассматривать как 
инструмент управления её развитием, причем виды диверсификации зависят от сферы деятельно-
сти, размеров, ресурсов и стратегических целей организации. 
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В современном мире научные исследования играют важную роль, а страны инвестируют 
огромные средства в инновационную деятельность. Активное развитие инновационной деятельно-
сти влияет на эффективное развитие экономики за счет применения новых форм производства, 
внедрения современных технологий и методик, создания новых продуктов. 
Неотъемлемой характеристикой инновационной экономики является возможность инкубации и 
роста малых инновационных предприятий. Исходя из этого, в стране должна существовать эффек-
тивная схема доступа инновационных проектов к внешним финансовым ресурсам, поскольку на 







1)  сравнительно долгий срок выхода проекта на прибыльность (часто более 2–3 лет); 
2)  высокие риски; 
3)  отсутствие залогового обеспечения [1, c.44]. 
Соответственно, возникает «разрыв» между спросом и предложением в области финансирова-
ния молодых инновационных компаний. Решением этой проблемы стало появление и распростра-
нение (сначала в Соединенных штатах Америки, а затем и в других странах) механизма венчурно-
го финансирования. 
Понятие «венчурный капитал» (от англ. venture – рискованное предприятие) представляет со-
бой инвестиции в новые сферы деятельности, связанные с большим риском [2, c.179]. 
Венчурная организация – коммерческая организация, являющаяся субъектом инновационной 
инфраструктуры, предмет деятельности которой состоит в финансировании инновационной дея-
тельности. 
Согласно законодательству Республики Беларусь основными направлениями деятельности вен-
чурной организации являются: 
1)  финансирование венчурных проектов; 
2)  передача субъектам инновационной деятельности по договору лизинга оборудования, не-
обходимого для осуществления инновационной деятельности; 
3)  создание юридических лиц, осуществляющих инновационную деятельность; 
4)  приобретение имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, резуль-
таты научно–исследовательских, опытно–конструкторских и опытно–технологических работ, пе-
редача в последующем этих прав субъектам инновационной деятельности, являющимся исполни-
телями венчурных проектов, на возмездной или безвозмездной основе; 
5)  оказание управленческих, консультационных и иных услуг субъектам инновационной де-
ятельности, являющимся исполнителями венчурных проектов [3].  
Венчурный капитал инвестируется в основном в радикальные инновации (т.е. основанные на 
результатах фундаментальных исследований и имеющие потенциально высокую норму прибыли) 
и предполагает наличие достаточных возможностей для изъятия инвестиций (например, через 
фондовый рынок или продажу третьим компаниям). В Беларуси потребность в венчурном капита-
ле возрастает по мере развития национальной инновационной системы. 
Недавно принятые в Беларуси нормативно–правовые акты открывают новые возможности для 
развития венчурного финансирования как первого шага на пути формирования современных ме-
ханизмов поддержки новых инновационных фирм [4].  
В Беларуси частный сектор финансирования ранней стадии инноваций еще находится на ста-
дии зарождения. На текущий момент на рынке есть несколько посредников, которые помогают с 
поиском инвесторов или финансированием стартап проектов, среди которых наиболее активными 
являются: Белорусский инновационный фонд, Сообщество бизнес ангелов и венчурных инвесто-
ров (БАВИН), Управляющая компания «Зубр Капитал», Парк высоких технологий. Однако на 
практике венчурное финансирование в Беларуси осуществляется редко. 
Белорусский инновационный фонд выступает посредником между фирмами и инвесторами. 
Фирма, не соответствующая требованиям для получения полного либо частичного финансирова-
ния Фонда, может быть направлена в другие финансовые организации для получения поддержки. 
На сегодняшний день в качестве таковых в основном выступают белорусские банки, но в послед-
нее время Фонд активизировал свою деятельность по представлению белорусских фирм зарубеж-
ным венчурным фондам 
Одним из практических шагов сотрудничества в области поддержки инноваций стало образо-
вание Евразийской венчурной компании «Центр высоких технологий». Ее задачей является под-
держка на ранней стадии быстро растущих новых высокотехнологичных компаний, ориентиро-
ванных на рынок Евразийского экономического союза.  
В сотрудничестве с Россией и Казахстаном предприняты первые шаги по образованию компа-
ний венчурного капитала. На основе долгосрочной программы, поддерживаемой обеими страна-
ми, образован Российско–Белорусский фонд венчурных инвестиций. Фонд выступает в качестве 
венчурной компании в обеих странах, пользуясь общим бюджетом (финансируется Беларусью 
(одна треть) и Россией (две третьих)). Ведется работа по созданию еще нескольких фондов [5]. 
Недостаток венчурного капитала и дефицит ресурсов для финансирования проектов являются 
серьезными препятствиями для дальнейшего развития фирм. 
В целом, венчурный капитал рассматривается в Беларуси в качестве важного дополнения к су-






шения существующих проблем финансовой поддержки инноваций. Вместе с тем, налаживание 
механизмов венчурного финансирования является сложной задачей, требующей значительных 
усилий и глубоких перемен. Как показывает международный опыт, речь идет о длительном про-
цессе, от которого не следует ожидать мгновенных результатов [4]. 
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Функционирование и развитие рынка сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в 
Республике Беларусь зависит не только от внутреннего состояния экономики страны и ее потен-
циала, но и в значительной степени от участия в международном разделении труда и эффективно-
сти внешнеэкономических отношений.  
В настоящее время Республика Беларусь активно участвует в региональных и международных 
торгово–экономических процессах, которые обусловлены возрастающей глобализацией мировой 
экономики. Основным торгово–экономическим партнером Республики Беларусь является Россий-
ская Федерация, что обусловлено территориальными, историческими, культурными и другими 
обстоятельствами. 
Одним из направлений усиления региональной интеграции в рамках ЕАЭС является либерали-
зация торговли, которая заключается в постепенном ослаблении и снятии межстрановых торговых 
барьеров. Тем не менее в мировой практике либерализация торговли продовольствием и сельско-
хозяйственным сырьем носит ограниченный характер. Во всех экономически развитых странах 
сельское хозяйство рассматривается как уникальный сектор экономики, требующий государствен-
ного протекционизма и регулирования. В условиях неравномерного экономического развития 
стран, быстрых структурных сдвигов в международном разделении труда, усиления интеграцион-
ных процессов и возникновения многих проблем в развитии мировой экономики и отдельных 
стран протекционизм сохраняется как один из важнейших инструментов национальной экономи-
ческой политики [2]. 
Следует отметить, что в некоторых странах–членах ЕАЭС, в том числе и в Российской Федера-
ции, проявляется лоббирование интересов как отдельных отраслей народного хозяйства, так и от-
дельных интегрированных образований (холдингов, концернов). Данная протекционистская под-
держка российскими государственными органами отечественных товаропроизводителей негатив-
но сказывается на финансовом состоянии белорусских экспортеров сельскохозяйственной про-
дукции и продуктов питания. Конкретно это проявляется в вводимых временных запретах и санк-
циях на ввоз белорусской продукции в Российскую Федерацию. 
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